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THE EFFECT OF FINANCIAL RATIO TO FINANCIAL DISTRESS 
CONDITION ON MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN 
INDONESIAN STOCK EXCHANGE PERIOD ON 2014-2017 
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Email: 2015210461@students.perbanas.ac.id 
Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to determine whether profitability ratios, liquidity, leverage 
(debt to asset ratio), and activities can be used to predict financial distress 
conditions and how the influence of each variable on the condition of financial 
distress in a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange 2014-
2017 period. The dependent variable used in this study is financial distress, while 
the independent variable used in this study is financial ratios consisting of 
profitability, liquidity, leverage, and activity ratios. The results of this study are 
Profitability has a significant negative effect, Liquidity has a negative effect is not 
significant, Leverage has a positive but not significant effect, Activity has a 
significant negative effect 
 
Keywords : Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Activity, Financial Distress
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio profitabilitas , likuiditas, 
leverage, dan aktivitas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial 
distress dan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kondisi 
financial distress pada suatu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2017. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah financial distress. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 
aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif 
signifikan, likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan, leverage berpengaruh 
positif tidak signifikan, aktivitas berpengaruh negatif signifikan. 
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